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㸵 ᮏࡤࡋࡇࡕࡻࡇࡕࡻ ᩘၐ㸯 ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
㸶 ࠾࠾࠿ࡳࡉࢇ ࠸ࡲ࡞ࢇࡌ  ᐃ㸰
㸷 ༑ேࡢ࢖ࣥࢹ࢕࢔ࣥ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࡍ࠺ࡌࡢḷ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸱
 ࡜ࢇ࡜ࢇ࡜ࡶࡔࡕ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࠸ࡗࡱࢇ࡛ࡶ࡟ࢇࡌࢇ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬  ຍἲ
 ࡏ࠸ࡃࡽ࡭ ẚ㍑㸰
 ࠾ࡩࢁࡢ࠿ࡒ࠼࠺ࡓ ᩘၐ
 ࡲࡿ࣭ࡉࢇ࠿ࡃ࣭ࡋ࠿ࡃ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠾࡭ࢇ࡜࠺ࡤࡇࡢ࠺ࡓ ẚ㍑㸰
 ࠸ࡕ࡟ࡢࡉࢇ࡟ࡢࡋࡢࡈ ᩘၐ
 ࣆࢡࢽࢵࢡ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ୍୎┠ࡢ࡝ࡽࡡࡇ ᩘၐ
 ࠸ࡕࡶࢇࡵࡢ࠸ࡍࡅࡉࢇ ᩘၐ
 ࠸ࢃࡋࡢࡦࡽࡁ ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ࠾࠾ࡁ࡞ࡃࡾࡢᮌࡢୗ࡛ ẚ㍑㸰
 ᑠࡉ࡞ᗞ ẚ㍑㸰
 ኱ࡁ࡞㍯ࡀ࠶ࢀࡤ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࢲ࢖࣊ࣥࢩࣥ ᩘၐ
 ࠸ࡕ࡟ࡢࡔࢀ࠿ࡉࢇ ᩘၐ
 ࡦ࡜ࡘࡩࡓࡘࢢ࣮ࣃ࣮ ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ࡣࢇࡪࢇ ࡪࢇ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠸ࡗࡱࢇࡤࡋ ࡟࡯ࢇࡤࡋ ᩘၐ ᩘࡢᢳ㇟໬㸯
 ࡲࡿ࠿࠸࡚࠼࠿ࡁ࠺ࡓ ᖹ㠃ᅗᙧ
 ࠸ࡗࡨࡁࡢ㔝ࡡࡎࡳ ᩘၐ࣭ィᩘ㸯 ᩘࡢྜᡂ
 ࢃࡓࡋࡢࡇࡧ࡜ ᩘࡢྜᡂ
 ࡝ࡢࡓࡅࡢࡇࡀ ࡏ࠸ࡓ࠿࠿ ẚ㍑㸯
 㸳࡟ࢇࡢࡇࡧ࡜ ᑐᛂ
 ዉⰋࡢ኱௖ᵝ 㡰ᗎᩘ
 ࡓࡅࡢࡇ ᮏ࠾ࡃࢀ ᩘၐ ィᩘ㸯
 ࡼࢇࡕࡻ࠺ࡵࡢ≟ ᩘၐ
ᗂඣᮇ࡟ぶࡋࡴከࡃࡢᡭ㐟ࡧḷࡢ୰࡟ࡶ㸪⟬ᩘⓗせ⣲ࡀෆᅾࡍࡿᡭ㐟ࡧḷࡀከࡃᏑᅾࡋࡓࡇ࡜࡟㦫
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ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪ಖ⫱⪅ࡢゝⴥࡀࡅ㸪⎔ቃタᐃ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᩘᏛⓗᛮ⪃ຊࡢᇶ♏ࡀ⫱
ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡶぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ

㸱 ᪥ᖖ⏕ά࡟ෆᅾࡍࡿᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື
 ಖ⫱⌧ሙ࡛ࡢ᪥ᖖ⏕ά࡟ෆᅾࡍࡿࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࡢㄪᰝ
ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪ᅬඣࡢ⾜ືࢆほᐹࡍࡿ࡜㸪▱ࡽࡎ▱ࡽࡎ࡟⟬ᩘⓗάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪೺ᗣほᐹࡢሙ㠃ࠋḞᖍࡀఱே࠿ᑜࡡࡿ࡜㸪✵࠸ࡓᖍࢆᩘ࠼ጞࡵࡿࠋ✚ࡳᮌ࡛࠶ࡑࡪሙ㠃ࠋ㧗
ࡃ✚ࡳᮌࢆ✚ࡴࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᖹ㠃ࢆ࠺ࡲࡃ฼⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ❧యᅗᙧࡢᶵ⬟ᛶࢆぢᢤ࠸࡚࠸ࡿࠋ
ࢧࢶ࣐࢖ࣔࡢ཰✭࡛ࡣ㸪኱ࡁ࠸Ⱎ㸪ᑠࡉ࠸Ⱎ㸪୰ࡄࡽ࠸ࡢⰞ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋᇶ‽࡜࡞ࡿⰞࢆぢࡏࡿ
࡜㸪┤᥋ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽศ㢮ࢆࡋጞࡵࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᅬඣࡢ⏕ά࡟ࡣ⟬ᩘⓗάືࡀከࡃ㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡞⟬ᩘⓗάືࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞
⏕άሙ㠃࡛⏕ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪බ❧ᗂ⛶ᅬ㸳ṓඣ᪥ᖖࡢጼࢆほᐹ࣭ศᯒࡋෆᅾࡍࡿࠕᗂඣᮇ
ࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࢆ୍ぴ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㸦⾲ 㸧


άືෆᐜ ᅬඣࡢጼ ಖ⫱⪅ࡢ࠿࠿ࢃࡾ ᗂඣࡢ⟬ᩘⓗάື
✚ᮌ㐟ࡧ ୕ゅᰕࡢ✚ࡳᮌࢆ౑ࡗ࡚㸪㧗ࡃ✚ࡶ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡓ $ඣࡀ㸪஧ࡘྜయࡉࡏ࡚㸪┤᪉
యࢆసࡾࡼࡾᏳᐃࡉࡏ࡚㧗ࡃ✚ࡳୖࡆ
࡚࠸ࡓࠋ
ࢃࡊ࡜㸪┤᪉యࡢ✚ࡳᮌ
ࢆ࠾࠸࡚࠾࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ㧗ࡃ✚ࡵࡓࡇ࡜ࢆ
࡯ࡵࡿࠋᕤኵࡋࡓⅬࢆࡳ
ࢇ࡞࡟ఏ࠼ࡿࠋ
❧యᅗᙧ

ࡈࡗࡇ㐟ࡧ


ࢫࢬࣛࣥࢸ࣮ࣉ࡛୕ࡘ⦅ࡳࢆసࡿࡓࡵ
࡟㸪ࢫࢬࣛࣥࢸ࣮ࣉࢆ㸯ᮏษࡾ㸪ษࡗࡓ
ࢸ࣮ࣉ࡟ྜࢃࡏ࡚㸰ᮏ┠㸪㸱ᮏ┠ࢆษࡗ
࡚࠸ࡓࠋ
⮬ศ࡛ᚲせ࡞㛗ࡉࢆษࡗ
࡚౑࠼ࡿࡼ࠺࡟㸪ࢫࢬࣛ
ࣥࢸ࣮ࣉࢆ‽ഛࡋ࡚࠾
ࡃࠋ
ẚ㍑㸯  ẚ㍑㸰
ᩘၐ ィᩘ㸯
⏕άሙ㠃 ࢥࢵࣉࡢ኱ࡁࡉࢆぢẚ࡭࡚㸪㹊㸪㹋㸪㹑
ࡢ㸱✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚ᩚ⌮ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
኱ࡁࡉࡢ㐪࠺ࢥࢵࣉࢆ⣲
ᮦ࡜ࡋ࡚⨨࠸࡚࠾ࡃࠋ
ẚ ㍑ 㸯  ẚ ㍑ 㸰
ศ㢮
㐠ື㐟ࡧ

࣮ࣜࣞࡢసᡓࢆࢡࣛࢫ࡛⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟㸪
ࢥ࣮ࢼ࣮ࡢእ࡜ෆ㸪࡝ࡕࡽࢆ㉮ࡿ࡯࠺ࡀ
Ⰻ࠸࠿ࢆ㸪ᩍᖌࡀఱṌ࡛Ṍࡅࡿࡢ࠿ぢࡏ
࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡓࠋ
ఱṌ࡛Ṍࡅࡿࡢ࠿ࢆᐇ㝿
࡟ࡸࡗ࡚ぢࡏࡿࠋ
࡝ࡕࡽࡀ᪩ࡃ㉮ࢀࡿ࠿㸪
Ṍᩘ࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺
࡟ၥ࠸࠿ࡅࡿࠋ

 ᐃ㸯
ᩘၐ
ィᩘ㸯
∦௜ࡅ


∦࡙ࡅࡢ᫬㛫࡞࡝㸪ࠕ㛗࠸㔪ࡀۑࡲ࡛ࠖ
࡜࠸࠺ᣦ♧ࡢ୰࡛㸪⮬ศࡓࡕ࡛᫬ィࢆぢ
࡞ࡀࡽ∦࡙ࡅࢆࡋࡓࡾ㸪཭ࡔࡕ࡟ኌࢆ࠿
ࡅࡓࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸᫬
ィࡢㄞࡳ᪉ࡢᣦ♧ࢆฟ
ࡍࠋ


 ᐃ㸰
࡝ࢇࡄࡾ࡛㐟ࡪ

ᐙᗞ࠿ࡽᣢࡗ࡚ࡁࡓࢻࣥࢢࣜࢆ㸪཭ࡔࡕ
ࡀᣢࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜ྜࢃࡏ࡞ࡀࡽ㸪኱ࡁ
ࡉࡸ✀㢮࡟ࡼࡗ࡚ศࡅ࡚ᩚ⌮ࡍࡿࠋ
ศࡅ࡚ᩚ⌮࡛ࡁࡿ⟽ࡸ࢝
ࢵࣉ࡞࡝ࢆಖ⫱ᐊ࡟‽ഛ
ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ศ㢮
ẚ㍑㸯㸪㸰
୍⯡໬
㐠ື㐟ࡧ ኱࡞ࢃ㊴ࡧࢆࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
࡛ᩘࢆᩘ࠼࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜୍⥴࡟ᩘ࠼
ࡿࠋ
ィᩘ㸯
ᩘၐ 
ᗂඣᮇࡢ᪥ᖖ࡟ෆᅾࡍࡿ⟬ᩘⓗάື㸦⾲ 㸧
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ᅬእಖ⫱ Ỉ᪘㤋࡛ࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜㸦㸲㸪㸳ே㸧࡛ ᅛ
ࡲࡗ࡚⾜ືࢆࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࢆฟࡍ࡜㸪
㸳ேࢢ࣮ࣝࣉࡢ୍ࡘࡀ㸰ே࡜㸱ே࡟ศ
࠿ࢀ࡚⾜ືࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀᢕᥱࡋࡸࡍ࠸ே
ᩘ࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡿࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜ືࡍࡿᶵ఍
ࢆసࡿࠋ
ᡭࢆࡘ࡞ࡄ࡞࡝ࢆࡋ࡚ࡑ
ࢀࡒࢀࡀࡣࡄࢀ࡞࠸ࡼ࠺
࡟ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
ィᩘ㸰
ᩘࡢศゎ
ᩘࡢྜᡂ
㐠ື㐟ࡧ

ࡘ࡞࡜ࡾࢆ㸵ᮏࡢࡘ࡞࡛⾜ࡗࡓ᫬࡟㸪ᩍ
ᖌࡀ⤖ᯝࢆゝ࠺๓࡟ྲྀࡗࡓᮏᩘ࡛຾ࡕ
㈇ࡅࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀᢕᥱࡋࡸࡍ࠸ᮏ
ᩘ࡛ࡘ࡞࡜ࡾࢆ⾜࠺ࠋ
⧞ࡾ㏉ࡋ㐟ࡧ࡟ྲྀࡾ⤌
ࡴࠋ
ィᩘ㸯
ᩘࡢศゎ
ῶἲ
఍㣗 ∵ங㸳㸮㸮㹫㹊ࢆࢢ࣮ࣝࣉ㸦㸲㸪㸳ே㸧
࡛ࡑࢀࡒࢀࡢࢥࢵࣉ࡟ศࡅࡓ᭱ࠋ ึࡣࡑ
ࢀࡒࢀࡀ㸯ᅇࡎࡘࢥࢵࣉ࡟ධࢀࡓࡀ㸪∵
ஙࡀవࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢥࢵࣉ
ࡢ୰ࢆぢ࡚㸪ᑡ࡞࠸Ꮚ࠿ࡽ㡰࡟㸰ᅇ┠ࢆ
ධࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࢢ࣮ࣝࣉ඲య࡛ࡢศ㔞ࡸ
ṧ㔞ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㏱᫂
ࡢᐜჾ࡟ධࢀࡿࠋ

ศ๭
ẚ㍑㸯
࠾⤮࠿ࡁ ୸ࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟㸪୸࠸⟽ࢆ⣬ࡢୖ࡟⨨
ࡁ㸪࡛࣌ࣥ࿘ࡾࢆ࡞ࡒࡗࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᕤኵࢆㄆࡵ࡚㸪
ࢡࣛࢫ࡟ఏ࠼ࡓࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ
ẁ࣮࣎ࣝࢆ౑ࡗ
࡚
ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ⟽ࡢ୰࡟௙ษࡾࢆసࡿࡓࡵ
࡟㸪ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࡢഃ㠃ࡢᙧࢆ࡜ࡗࡓࠋ
ഃ㠃࡜⟽ࡢ୰ࡀྠࡌ኱ࡁ
ࡉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ
㐠ື㐟ࡧ Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡔࡅ࡛࣮ࣜࣞࢆࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪
⮬ศࡓࡕ࡛ேᩘࢆࡑࢁ࠼ࡿࡓࡵ࡟ேᩘ
ࡢከ࠸ࢳ࣮࣒ࡢᏊࡀᑡ࡞࠸ࢳ࣮࣒࡟⛣
ືࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪᪂ࡋ࠸཭ࡔࡕࢆ࿧ࡧ
࡟⾜ࡗࡓࡾ㸪ㄡ࠿ࡀ㸰ᅇ㉮ࡗࡓࡾࡋ࡚࠸
ࡓࠋ
᭱ึࡣᩍᖌࡶ୍⥴࡟㐟ࡧ
࡟ධࡗ࡚ேᩘࡢㄪᩚࢆ
ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚ேᩘࡢ㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡅ
ࡿࡼ࠺࡞ኌ࠿ࡅࢆࡋࡓ
ࡾ㸪⛣ືࢆࡋࡓᏊࡢᵝᏊ
ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟▱ࡽࡏࡓ
ࡾࡍࡿࠋ
ィᩘ㸰
ᩘࡢศゎ
ᩘࡢྜᡂ
ຍἲ
ῶἲ
∦௜ࡅ ࠸ࡍࢆ㸳ಶࡎࡘ㔜ࡡ࡚∦࡙ࡅ࡚࠸ࡓࠋࡑ
ࡢ᫬㸪࠸ࡍࢆᣢࡗ࡚ࡁࡓ཭ࡔࡕࢆ㸲ಶ㔜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇ࡜࡟ㄏᑟࡋࡓࡾ㸪㸴ಶ㔜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ㸯ಶ⛣ືࡉࡏࡓ
ࡾࡋ࡚࠸ࡓࠋ
㔜ࡡࡍࡂࡿ࡜༴࡞࠸ࡇ࡜
ࢆఏ࠼ࡿࠋ
ಶᩘࢆᥞ࠼࡚∦௜ࡅࡿጼ
ࢆㄆࡵࡿࠋ
ィᩘ㸰
ᩘࡢศゎ
ᩘࡢྜᡂ
┳ᯈసࡾ ┳ᯈࢆసࡿ᫬࡟㸪㛫㐪࠼ࡓᏐࢆⓑ࠸⣬࡛
㞃ࡍࡓࡵ࡟Ꮠࡢ኱ࡁࡉࢆぢࡓࡾ㸪㔜ࡡࡓ
ࡾࡋ࡞ࡀࡽⓑ࠸⣬ࢆษࡗ࡚㔜ࡡ࡚࠸ࡓࠋ
㛫㐪࠼ࡓᏐࢆἜᛶ࡛࣌ࣥ
ᾘࡑ࠺࡜ࡍࡿጼࡀぢࡽࢀ
ࡓࡢ࡛㸪┳ᯈࡢぢᰤ࠼࡟
ࡶẼࡀ௜ࡃࡼ࠺࡟ኌࢆ࠿
ࡅࡿࠋ
ẚ㍑㸯
ẚ㍑㸰
ไసάື ⏬⏝⣬ࢆ༙ศ࡟ᢡࡗ࡚࠿ࡽ㸪⮬ศࡢษࡾ
ࡓ࠸ᙧ࡟ษࡾ㸪࡯ࡋ࠸ᙧࢆ㸰ࡘసࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪༙ ศ࡟ᢡࡗ࡚࠿ࡽ༙෇࡟ษࡗ࡚෇
ࢆసࡗࡓࡾ㸪ࣁ࣮ࢺࡢᙧࢆసࡗࡓࡾࡋ࡚
࠸ࡓࠋ
஦๓࡟㸪୍ᩧࡢไసάື
࡛㸪⏬⏝⣬ࢆ༙ศ࡟ษࡾ㸪
ᕥྑᑐ⛠ࡢᙧࢆసࡿࡇ࡜
ࢆྲྀࡾධࢀࡿࠋ
ศ๭
ᖹ㠃ᅗᙧ
Ỉ㐟ࡧ ࡜࠸ࢆᏳᐃࡋ࡚⨨ࡃࡓࡵ࡟㸪ᮌ∦ࡸࣅ࣮
ࣝࢣ࣮ࢫࢆ⤌ࡳ❧࡚࡚౑ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᵝࠎ࡞኱ࡁࡉࡢᮌ∦ࡸࣅ
࣮ࣝࢣ࣮ࢫࢆ⨨ࡃࠋ
❧యᅗᙧ
ไస ࢸ࣮ࣈࣝࢡࣟࢫࢆసࡿࡓࡵ࡟㸪୙⧊ᕸࢆ
኱ࡁࡃษࡗࡓᚋ㸪༙ ศ࡟ᢡࡾ㸪➃ࢆษࡗ
࡚ࡑࢁ࠼࡚࠸ࡓࠋ
㓄ᕸࣉࣜࣥࢺ࡞࡝ࢆ༙ศ
࡟࠾ࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᕤኵࢆㄆࡵࡿኌ
࠿ࡅࢆࡍࡿࠋ
ศ๭
ẚ㍑㸯
ẚ㍑ 
ไస సရࢆసࡿ᫬࡟㸪ᕥྑᑐ⛠࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟
ࣃ࣮ࢶࢆ୧ᡭ࡟ᣢࡕ㸪࡝ࡇ࡟௜ࡅࡿ࠿ࢆ
⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡸᕤኵ
ࢆㄆࡵࡿኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࠋ
୍⯡໬
ᖹ㠃ᅗᙧ
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ᖐࡾࡢ఍
ไసࡢ‽ഛ ➼
㓄ᕸ≀ࢆ㸲㹼㸳ேࡢ⏕άࢢ࣮ࣝࣉࡢᙜ
␒ࡀᚲせ࡞ᩘࢆᩍᖌࡢඖ࡟ྲྀࡾ࡟᮶࡚㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ཭ࡔࡕ࡟㓄ࡿࠋ
Ḟᖍ⪅ࡀ࠸࡞࠸᫬࡟ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢேᩘ
ࢆゝ࠺ࠋḞᖍ⪅ࡀ࠸ࡓ᫬࡟ࡣ㸪⮬ศ࡛⪃
࠼࡚ᩘᏐࢆゝࡗࡓࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉࡢேᩘࢆ
ࡑࡢሙ࡛ᩘ࠼࡚ゝࡗࡓࡾࡍࡿࠋ
ᙜ␒ࡀࢢ࣮ࣝࣉࡢ㓄ᕸ≀
ࢆྲྀࡾ࡟᮶࡚㓄ࡿᶵ఍ࢆ
సࡿࠋ
ᯛᩘࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ
࡛ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀゝࡗࡓᯛ
ᩘࢆΏࡋ㸪ᩘࡢ㐪࠸ࡀᐇ
ឤ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ィᩘ㸯㸪㸰
ᩘၐ
ᑐᛂ
⏕ά
ᮅࡢ఍ ➼
᪥ࡵࡃࡾࡢ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࢆ⮬ศࡓࡕ࡛᧯
సࡍࡿࠋ
ࡲࡓ㸪᭶᭰ࢃࡾࡢ࢝ࣞࣥࢲ࣮ࡶ᭶ึࡵ
࡟㸪ᖒ㠃࡜ぢẚ࡭࡞ࡀࡽ⮬ศࡓࡕ࡛᧯స
ࢆࡍࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ࠸ࡘ࡛ࡶゐ
ࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ᩘၐ
㡰ᗎᩘ
㐟ࡧ ࡋࡾ࡜ࡾ࠿ࡽὴ⏕ࡉࡏࠕࡲࢇ࡞࠿࡜ࡾࠖ
ࢆࡋ࡚㐟ࡪࠋᩥᏐ㸪㸰ᩥᏐ㸪㸱ᩥᏐ͐
࡜㡰␒࡟┿ࢇ୰ࡀ࠶ࡿ࠿ㄪ࡭࡚࠸ࡃ୰
࡛㸪┿ࢇ୰ࡢ࠶ࡿ࡞ࡋࡀ஺஫࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡀฟ࡚ࡃࡿࠋ
㸯ᩥᏐࡎࡘ☜ㄆࢆᏊ࡝ࡶ
࡜୍⥴࡟ࡍࡿࠋ
࣍࣡࢖ࢺ࣮࣎ࢻ࡟ㄪ࡭ࡓ
⤖ᯝࢆ୪࡭࡚᭩ࡃࠋ
㡰ᗎᩘ
ィᩘ㸯㸪㸰
୍⯡໬
㢮᥎
ไస㐟ࡧ ⏬⏝⣬ࢆ⟄࡟ࡋ࡚㸪ࡇ࠸ࡢࡰࡾࡢไసࢆ
ࡍࡿࠋ
㸳ṓඣ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍᮦ
ࢆ㑅ࡪࠋ
❧యᅗᙧ
ไస㐟ࡧ ⏬⏝⣬࡟ᢡࡾ┠࡜ษࡾ㎸ࡳࢆධࢀ㸪❧య
ⓗ࡞ᐙࢆసࡾ㸪ࡑࢀࢆ⤌ࡳ❧࡚ࡓࡾ㸪㛤
ࡅࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽ⤮ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡃࠋ
㸳ṓඣ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᩍᮦ
ࢆ㑅ࡪࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ
❧యᅗᙧ
ࡈࡗࡇ㐟ࡧ ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࢆ౑ࡗ࡚ࣅ࣮⋢㌿ࡀࡋࢆస
ࡿࠋࡑࡢ᫬࡟㸪ࣅ࣮⋢࡜ࢻࣥࢢࣜ㸪࡝ࡕ
ࡽࢆ㌿ࡀࡍ࠿࠾ᐈࡉࢇࡀ㑅࡭ࡿࡼ࠺࡟
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࣅ࣮⋢ࡸࢻࣥࢢࣜ࡞࡝㸪
㐪࠺✀㢮ࡢᮦᩱࢆ౑࠼ࡿ
ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
❧యᅗᙧ
ศ㢮
⏕ά ᚐṌ㏻ᅬࢆ᥎ዡࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ṍ࠸࡚Ⓩᅬ
ࡋ࡚ࡁࡓᏊࡢேᩘࢆᲬࢢࣛࣇ࡟ࡋ࡚ಖ
⫱ᐊ࡟ᥖ♧ࡍࡿࠋ
Ꮫᖺ㸪Ⓨ㐩࡟ᛂࡌࡓ᪉ἲ
࡛ᩘᏐࢆ⾲♧ࡍࡿࠋ
ᩘࡢᢳ㇟໬㸰㸪㸱

ไస㐟ࡧ ⏬⏝⣬࡛ࣈࢻ࢘ࢆసࡿ᫬࡟㸪ୖ ࠿ࡽ㸱ಶ
Ѝ㸰ಶЍ㸯ಶ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟୪࡭࡚ࡘࡅ
ࡿࠋ
ไసࡢᕤኵࢆㄆࡵࡿኌ࠿
ࡅࢆࡍࡿࠋ
ィᩘ㸰
ῶἲ ୍⯡໬
ࡈࡗࡇ㐟ࡧ ࠾ᗑᒇࡉࢇ࡛సࡗࡓၟရࢆᩘ࠼ࡿ࡜ࡁ
࡟㸪࣏ࢸࢺࡀ㸰㸷ᮏ࡜ᩘ࠼࡚࠸ࡓࡀ㸪඲
యࡢሙ࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠕ࣏ࢸࢺ㸯
ࡘࠖ࡜཭ࡔࡕ࡟ఏ࠼ࡓࠋ
㸰㸷ᮏ࡜ᩘ࠼࡚࠸ࡓᏊ࡝
ࡶࡓࡕ࡟㸪࠾ᐈࡉࢇ࡟㸯
ᮏࡎࡘฟࡍࡢ࠿ᑜࡡࡿࠋ
୍ᑐ୍ᑐᛂ
ィᩘ
ᩘၐ
㐠ື㐟ࡧ Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡔࡅ࡛ࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝࢆࡍࡿ
࡜ࡁ࡟㸪ࢳ࣮࣒ศࡅࡶ⮬ศࡓࡕ࡛ࡍࡿࠋ
ࢻࢵࢪ࣮࣎ࣝࡀᚓព࡞ $ ඣ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ$
ࡉࢇࡀ࠸ࡿ࠿ࡽ㸪ࡇࡗࡕࡢேᩘከࡃࡋ
࡚ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ேᩘࡢㄪᩚࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
඲ဨࡀ⣡ᚓࡋ࡚ࢳ࣮࣒ศ
ࡅࡀ࡛ࡁࡓᕤኵࢆㄆࡵࡿ
ኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࠋ
ᩘࡢศゎ ྜᡂ
ຍἲ ῶἲ
ศ๭
ࡈࡗࡇ㐟ࡧ ࢫࢱࣥࣉ࣮࢝ࢻࢆసࡿ᫬࡟㸪ᅄゅࢆࡓࡃ
ࡉࢇ᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⥺ࢆ⦪ᶓ࡟᭩ࡁ㸪ᯟࢆసࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀࡒࢀࡢᕤኵ㸪Ẽ࡙ࡁ
ࢆㄆࡵࡿኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ
ࡈࡗࡇ㐟ࡧ 㖟⾜ࡀࠕࡂࢇࡇ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ࢫࢱࣥࣉࢆస
ࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࢫࢳࣞࣥ∧࡟ᩥᏐࢆ᭩
ࡁ㸪ヨࡋ࡚ࡳࡿ࡜Ꮠࡀ཯ᑐྥ࠸࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᩍᖌ࡟཯ᑐྥࡁࡢᏐࢆᩍ࠼࡚࡯
ࡋ࠸࡜ఏ࠼࡟᮶ࡓࠋ
Ꮠࡀ཯ᑐྥࡁ࡟࡞ࡿࡇ࡜
࡬ࡢẼ࡙ࡁ࡟ඹឤࡋ㸪ࡑ
ࡢⓎぢࢆㄆࡵࡿࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ㸦ᑐ⛠㸧
ࡈࡗࡇ㐟ࡧ ⏬⏝⣬࡜㸯ᮏࡢ⟄࡛┳ᯈࢆసࡗࡓࠋ⮬❧
ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛㸪ᗏ࡟኱ࡁ࡞ཌ⣬ࢆ㸯ᯛ
㈞ࡾ௜ࡅࡓࠋ
⏬⏝⣬ࡸཌ⣬㸪⟄࡞࡝㸪
ᵝࠎ࡞ᮦᩱࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀ㑅ࢇ࡛౑࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋ
࡚࠾ࡃࠋ
❧యᅗᙧ
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⏕ά ᖒ㠃࡟ᢲࡋ࡚࠸ࡿࣁࣥࢥࡢ࢖ࣥࢡࡀ㸱
✀㢮࠶ࡾ㸪ẖ᭶㍯␒࡛Ⰽࢆኚ࠼࡚౑ࡗ࡚
࠸ࡿࠋ᭶ࡀ᭰ࢃࡗࡓ᫬࡟㸪๓᭶㸪๓ࠎ᭶
ࡢ࣮࣌ࢪࢆぢ࡚㸪௒᭶ࡢࣁࣥࢥࡢⰍࢆ☜
ㄆࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡍࡄ࡟Ⰽࢆᩍ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪㍯␒࡟Ẽ࡙ࡅࡿࡼ
࠺࡞ኌ࠿ࡅࢆࡍࡿࠋ
㢮᥎㸦つ๎ᛶ㸧
⏕ά 㞧↻ࢆࢡࣛࢫ࡛సࡿ᫬࡟㸪ࢡࣛࢫࡢேᩘ
ศࡢỈࢆ‽ഛࡍࡿࡢ࡟㸪࠾ࢃࢇ࡟Ỉࢆධ
ࢀ㸪ࢡࣛࢫࡢேᩘ࡜ྠࡌᅇᩘỈࢆ㘠࡟ධ
ࢀࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡜୍⥴࡟⏝ពࢆࡍ
ࡿ୰࡛㸪᪉ἲࢆᩍᖌࡀ♧
ࡍࠋ
 ᐃ㸯 ィᩘ㸯
㐟ࡧ 㸱㹼㸴ே࡛࢝ࣝࢱࢆࡍࡿ᫬࡟㸪⮬↛࡜෇
࡟࡞ࡗ࡚ᗙࡿࠋ
㐲ࡃ࡚ྲྀࡾ࡟ࡃ࠸Ꮚࡀ࠸
ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡅࡿࡼ࠺࡟
ኌࢆ࠿ࡅࡿࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ
⏕ά ᮘࢆቨ࡟❧࡚᥃ࡅ࡚∦௜ࡅࡿ᫬࡟㸪ᙜึ
ࡣᮘࢆ❧࡚ࡓ≧ែ࡛㐠ࢇ࡛࠸ࡓࡀ㸪㸷㸮
ᗘᅇ㌿ࡉࡏ࡚ࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠸ሙᡤ࡟∦௜
ࡅࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
⪃࠼࡚∦௜ࡅࡿጼࢆㄆࡵ
ࡿࠋ
ᖹ㠃ᅗᙧ
⏕ά ᘚᙜ๓࡟㸲㹼㸳ேࡢ⏕άࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᩍ
ᖌࡢ࡜ࡇࢁ࡟ᾘẘࢆࡋ࡟᮶ࡿ࡜ࡁ࡟㸪⮬
↛࡜ᩍᖌࡢ఩⨨ࡀ┿ࢇ୰࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟
୪ࡪࠋ
ᩍᖌ࠿ࡽㄏᑟࡏࡎ࡟㸪Ꮚ
࡝ࡶࡀ୪ࡪጼࢆᚅࡕ㸪ᕤ
ኵࡍࡿጼࢆㄆࡵࡿኌࢆ࠿
ࡅࡿࠋ
㡰ᗎᩘ㸦఩⨨㸧
◁ሙ ࣂࢣࢶ࡟Ỉࢆධࢀ࡚㐠ࢇ࡛࠸ࡿ $ඣࠋ
኱ࡁ࠸ࣂࢣࢶ࡟Ỉࢆධࢀࡿࡇ࡜ࢆ % ඣ
࠿ࡽᥦ᱌ࡉࢀࡿࠋ
$ ඣࠕ㔜࠸࠿ࡽᣢ࡚࡞࠸ࠖ
% ඣࠕࡌࡷ࠶㸪ᑠࡉ࠸ࡢ㸰ࡘ࡟ࡋࡓࡽࠋ
   ࡑࢀࡸࡗࡓࡽ㍍࠸ࢇࡕࡷ࠺㸽ࠖ
኱ࡁࡉࡢ␗࡞ࡿࣂࢣࢶࢆ
‽ഛࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ
% ඣࡢ࢔࢖ࢹ࢔࡟ඹឤࡍ
ࡿኌ࠿ࡅࢆࡋࡓࠋ
ẚ㍑㸯 ศ๭
⏕ά ᘚᙜࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ᮘࢆ㸴ࢥฟࡍࠋࡑࡢ᫬
࡟୧ᡭࢆᗈࡆ࡚㸪㞄ࡢᮘ࡜ࡢ㛫㝸ࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࠋ
㏆ࡍࡂࡿ࡜ᮘࡀ౑࠼࡞࠸
ࡇ࡜ࢆఏ࠼ࡿࠋ
ẚ㍑㸰
ไస ⏬⏝⣬ࢆ༙ศ࡟ᢡࡿάື࡛㸪➃ࡗࡇࡀᥞ
ࡗ࡚࠸࡞࠸᫬࡟㸪ࡣࡳฟࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࢆ
ࣁࢧ࣑࡛ษࡿࠋ
➃ࡀᥞࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ
ఏ࠼ࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᮏඣ࡞
ࡾࡢゎỴࡢ᪉ἲࢆㄆࡵ
ࡿࠋ
ẚ㍑㸯 ศ๭

 ᅬඣࡢ᪥ᖖ⏕άࡸ㐟ࡧࡢ୰࡟ࡣ㸪ከࡃࡢ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱⪅ࡣ⟬ᩘⓗάືࢆព㆑ࡋ
࡚ὀព῝ࡃᏊ࡝ࡶࡢάືࢆぢᏲࡾ㸪ⓗ☜࡞ኌ࠿ࡅࡸ᥼ຓ㸪⎔ቃタᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾ῝ࡃᩘ㔞㸪ᅗ
ᙧ࡬ࡢឤぬࡸ㛵ᚰࡀ⫱ࡲࢀࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ







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ィྜ
㸯㸯 ۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࡭ࡽࡃ᥋┤࠙㸯㍑ẚ
㸯㸯 ۑۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࡭ࡽࡃ࡟᥋㛫࠙㸰㍑ẚ
㸰  ۑۑ ࠚࡿࡍ໬್ᩘ࡛఩༢ព௵࠙㸯ᐃ 
㸰 ۑ ۑ ࠚࡴㄞࢆィ᫬࠙㸰ᐃ 
ࠚࡿࡅศ࠙㢮ศ
㸧ࡿࡅࢃ࡚ࡵỴࢆⅬほ㸦
㸴 ۑۑ ۑۑۑۑ
㸷 ۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࠼ၐࢆᩘ࠙ၐᩘ
㸰㸯 ۑۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࠼ᩘࡘࡎࡘ࡜ࡦࢆᩘྜ㞟࠙㸯ᩘィ
㸷 ۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿ࠼ᩘ࡚ࡵ࡜ࡲࢆᩘྜ㞟࠙㸰ᩘィ
㸱  ۑۑۑۑ ࠚࡍ⾲࡜┠␒ఱ࠙ᩘᗎ㡰
㸱 ۑ ۑۑ ࠚࡿࡍᛂᑐ㸯ᑐ㸯࠙ᛂᑐ
㸷 ۑۑۑۑۑۑۑۑۑ  ࠚࡍ⾲࡛ᣦࢆᩘྜ㞟࠙㸯໬㇟ᢳࡢᩘ
㸯  ۑ ࠚࡍ⾲࡛ࢺࢵࢻࢆᩘྜ㞟࠙㸰໬㇟ᢳࡢᩘ
㸰 ۑ ۑ ࠚࡍ⾲࡛Ꮠᩘࢆᩘྜ㞟࠙㸱໬㇟ᢳࡢᩘ
㸴 ۑۑ ۑۑۑۑ ࠚࡿࡅศࢆᩘ࠙ゎศࡢᩘ
㸷 ۑۑۑۑۑ ۑۑۑۑ ࠚࡿࡏࢃྜࢆᩘ࠙ᡂྜࡢᩘ
㸴 ۑۑۑۑ ۑۑ ࠚࡿ࠼ຍࢆᩘ࠙ἲຍ
㸴 ۑۑ ۑۑۑۑ ࠚࡍࡽῶࢆᩘ࠙ἲῶ
㸷 ۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑ ࠚࡿࡅศ࡟ศ༙ࢆ㔞࣭ᩘ࠙๭ศ
㸧ゅᅄ࣭ゅ୕࣭୸㸦ᙧᅗ㠃ᖹ
ࠚࡿ▱ࢆᚩ≉࠙
㸲㸯 ۑۑۑۑۑۑ ۑۑۑۑۑۑۑۑ
≉ 㸧࠙⌫࣭ᰕ෇࣭య᪉❧࣭య᪉┤㸦ᙧᅗయ❧
ࠚࡿ▱ࢆᚩ
㸵 ۑ ۑۑۑۑۑۑ

㸳 ۑ ۑۑۑۑ ࠚࡿࡅࡘࡳࢆࡾࡲࡁ࠙໬⯡୍
㸰  ۑۑ ࠚࡿࡍ᝿ண࠙᥎㢮
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ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࡢ㢖ᗘ࠿ࡽぢࡿ࡜㸪୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿάືࡀぢ࠼࡚ࡃࡿࠋ
ࡓࡔ㸪ࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື ࡣࠖᅬ࡛ࡢ᪥ᖖ⏕άࡢ୰࡟ࡉࡽ࡟⣽࠿ࡃᩓࡾࡤࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௨ୖࡢศ
ᯒࡔࡅ࡛ࡣ୙༑ศ࡜ࡶゝ࠼ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ ᑐ㸯ᑐᛂࠖࡣࡶࡢࢆ㓄ࡗࡓࡾ㸪∦௜ࡅࡓࡾࡍࡿ࡞࡝㸪࠶ࡽ
ࡺࡿάືሙ㠃࡛ᅬඣࡀᙜࡓࡾ๓ࡢࡼ࠺࡟య㦂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ࡇࢀࡽࡢศᯒ⤖ᯝࢆᇶ࡟㸪ᅬ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ྲྀᮦࢆ㔜ࡡ㸪࡝ࡢ⟬ᩘⓗάືࡀ୙㊊ࡋ࡚࠸ࡿࡢ
࠿㸪ࡲࡓࡣ㸪ᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚⪺ࡁྲྀࡾࢆ⾜࠺୰࡛㸪௨ୗ࡟࠶ࡆࡿࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗືࠖ
࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࡽࡢ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍពᅗⓗ࡞㐟ࡧࢆ㸪άືࡢ୰࡟ྲྀࡾධࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᩍᮦ㛤Ⓨ
୪ࡧ࡟ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡉࡽ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚⤒㦂ࡉࡏࡓ࠸ᗂඣ
ᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࢆḟࡢ ࡘ࡟⤠ࡗࡓࠋ㸦⾲ 㸧
>ࡉࡽ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚⤒㦂ࡉࡏࡓ࠸㺀ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື㺁@
 





㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ⾲䠑㻌
㸲 ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
 ᖹ㠃ᅗᙧ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ⫱࡚ࡿᩍᮦࡢ㛤Ⓨ
 ୖ㏙ࡋࡓ㸳㡯┠ࠕᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࠖࡢ୰࡛㸪≉࡟㸳ࡢࠕᖹ㠃ᅗᙧࠖࢆྲྀࡾୖࡆ㸪ᩍᮦ㛤Ⓨࡢ◊
✲࡟ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ
ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᵓ㐀㐟ࡧࡣ㸪ᗂඣᮇ࡟࠾࠸࡚ᩘ㔞㸪ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ⫱࡚ࡿ኱ษ࡞㐟ࡧ࡛࠶ࡿࠋ
ᵓ㐀㐟ࡧ࡟௦⾲ࡉࢀࡿ✚ࡳᮌࡸࣈࣟࢵࢡ࡞࡝ࡣ㸪࡝ࡢಖ⫱ᐊ࡛ࡶᖖഛࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᖹ㠃
ᅗᙧࢆ౑ࡗࡓᵓ㐀㐟ࡧࡣ㸪ከࡃࡣ࡞࠸ࠋពᅗⓗ࡟ᖹ㠃ᅗᙧࢆྲྀࡾධࢀࡓ㐟ࡧࢆ⏝ពࡋ࡚࠾࠿࡞࠸࡜࡞
࠿࡞࠿ᖹ㠃ᅗᙧࡢᵓ㐀㐟ࡧࡣ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᖹ㠃ᅗᙧࢆࡘ࠿ࡗࡓᵓ㐀㐟ࡧࡀ⏕ࡲࢀࡿᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
ᗂඣᮇ࡟࠾࠸࡚ᖹ㠃ᅗᙧࢆ౑ࡗࡓ㐟ࡧ࡛⫱ࡘ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆḟ࡟࠶ࡆࡿࠋ
㸯 ぢ❧࡚㐟ࡧ㸦࢖࣓࣮ࢪࡍࡿຊࡀ⫱ࡘ㸧
㸰 ᩜࡁワࡵ㸦ᗄఱᏛⓗ⨾ࡋࡉࢆឤࡌࡿ㸧
㸱 ྜᡂࡋ㐪࠺ᙧࢆసࡿ㸦୕ゅᙧ㸪ᅄゅᙧࡢ≉ᚩࢆ▱ࡿ㸧
㸲 ࡎࡽࡍ㸪ᅇࡍ㸪⿬㏉ࡍ㸦ᅗᙧࡢᇶᮏ᧯సࢆ⤒㦂ࡍࡿ㸧
ࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࡀ⏕ࡲࢀࡿᮦ࡜ࡋ࡚㸪௨ୗࡢࡼ࠺࡞┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
㸯  ᐃ㸯࠙௵ព༢఩࡛ᩘ್໬ࡍࡿࠚ
㸰 㡰ᗎᩘ࠙ఱ␒┠࡜⾲ࡍࠚ
㸱 ᩘࡢᢳ㇟໬㸰࠙㞟ྜᩘࢆࢻࢵࢺ࡛⾲ࡍࠚ
㸲 ᩘࡢᢳ㇟໬㸱࠙㞟ྜᩘࢆᩘᏐ࡛⾲ࡍࠚ
㸳 ᖹ㠃ᅗᙧ㸦୸࣭୕ゅ࣭ᅄゅ㸧࠙ ≉ᚩࢆ▱ࡿ ࠚ
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࣭┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧ࡟ࡘ࠸࡚
୍㎶㸰㹡㹫㸰㹡㹫㸰Ҁ㸰㹡㹫
☢▼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦⾲ࡀ㉥Ⰽ㸪⿬ࡀ㟷Ⰽ㸧
☢▼ࡀࡃࡗࡘࡃ☢▼∧࡜࡜ࡶ࡟㸪┤ゅ୕ゅᙧࢆ  ᯛ⛬ᗘ
࣭άືሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚
 ṓඣࢡࣛࢫ 
ಖ⫱ᐊࡢ୍ゅ࡟⨨࠸࡚࠾ࡃ
 ⮬⏤࡟㐟ࢇ࡛࠸ࡿᵝᏊࢆほᐹࡍࡿ


 ᩍᮦ࡛㐟ࡪᅬඣࡢほᐹ࣭ศᯒ
 㹋ᕷ❧㹋ᗂ⛶ᅬ㸳ṓඣࢡࣛࢫ ྡ࡟࠾࠸࡚㸪┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧࢆᩍᮦ࡟ࡋ࡚ᅬඣࡢᵝᏊࢆほᐹ࣭ศ
ᯒࡋࡓࠋ
 ᅬඣࡢᵝᏊࢆ௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࠋ
┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧࡢᩍᮦࢆಖ⫱ᐊࡢ∦㝮࡟࠶ࡿᮘࡢୖ࡟ᗈࡆ࡚࠾ࡃ࡜㸪ࡍࡄ࡟ᅬඣ ྡࡀ㞟ࡲࡗ࡚
࠾ࡁࡓࠋࡣࡌࡵࡣ㸪☢▼࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁࡃࡗࡘࡅ࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡓࡀ㸪ࡸࡀ࡚ᙧ࡟⯆࿡ࢆ♧ࡋ㸪
ᵝࠎ࡞㐟ࡧࢆ⏕ࡳฟࡋࡓࠋ
㸿ࢢ࣮ࣝࣉ
 ࡘࡢ୕ゅᙧࢆ㔜ࡡ࡚ᫍᙧᅗᙧࢆసࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪㸰ࡘࡢ୕ゅᙧࢆྜᡂࡋ㸪ṇ᪉ᙧࡸ኱ࡁ࡞஧
➼㎶୕ゅᙧࢆసࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᅗ 㸧
ࡉࡽ࡟㸪ྜᡂࡋ࡚࡛ࡁࡓ኱ࡁ࡞஧➼㎶୕ゅᙧ࡜ṇ᪉ᙧࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚㸪ࣟࢣࢵࢺ࡟ぢ❧࡚ࡓᕥྑᑐ⛠
࡞ᅗᙧࢆసࡗ࡚࠸ࡓࠋ㸦ᅗ 㸧
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ṓඣ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ᅗᙧࢆྜᡂࡋ᪂ࡓ࡞ᅗᙧࢆ⏕ࡳฟࡍ
ࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀ࠶ࡿᏊࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ
࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪ᕥྑᑐ⛠࡞ᅗᙧ࡟ࡶ㛵
ᚰࡀ࠶ࡾࢩ࣓ࣥࢺ࣮ࣜࡢឤぬࡀ⮬↛
࡜㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 㸦ᅗ㸯㸧 㸦ᅗ㸰㸧
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㹀ࢢ࣮ࣝࣉ
 ఱ࠿࡟ぢ❧࡚ࡓࡶࡢࢆసࢁ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠸ྠࠋ ࡌⰍࡢ஧➼㎶୕ゅᙧࢆ
⦪࡟㸳ಶࡎࡘ୪࡭࡛࠸ࡓࠋ㸦ᅗ㸱㸧
 Ⰽࢆ㉥Ⰽ୍Ⰽ࡟ࡋ࡚㸪つ๎ṇࡋࡃ୕ゅᙧࡢ㡬Ⅼࢆᗏ㎶ࡢ୰Ⅼ࡟ྜࢃ
ࡏ࡚୪࡭࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡿࠋྠࡌᙧࡢ⧞ࡾ㏉ࡋࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿࠋᤞ㇟ࡍࡿ
ࡇ࡜㸪⧞ࡾ㏉ࡋࡢ⨾ࡋࡉ㸪ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
㹁ࢢ࣮ࣝࣉ
 ┤ゅ஧➼㎶୕ゅᙧ㸰ࡘࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ㸪ṇ᪉ᙧࢆసࡾ㸪Ⰽࡢ㓄ิࢆ⪃
࠼࡚ᩜࡁワࡵ࡚࠸ࡓࠋᩜࡁワࡵࡔࡅ࡛ࡣ㣬ࡁ㊊ࡽࡎ㸪ᒇ᰿ࢆࡘࡅ࡚࠾
ᇛ࡟ぢ❧࡚࡚࠸ࡓࠋ㸦ᅗ㸲㸧
 ពᅗࡢ㓄ิࡢ⨾ࡋࡉ㸪ṇ᪉ᙧࡢᩜワࡵࡢ⨾ࡋࡉࢆឤࡌࡘࡘ㸪࠾ᇛ࡟
ぢ❧࡚࡚㐟ࡪឤᛶࡶ࠶ࡿࠋᗄఱᏛⓗ࡞ᅗᙧࡢ㠃ⓑࡉ㸪⨾ࡋࡉࢆឤࡌྲྀ
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㹂ࢢ࣮ࣝࣉ
 ᩜࡁワࡵ⮬యࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡿྠࠋ ࡌࣃࢱ࣮ࣥࡢᩜワࡵ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᩳ
ࡵ࡟ఙࡧࡿᩜࡁワࡵࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢ୰࡟ᖹ⾜ᅄ㎶ᙧࡸ㸲ಸࡢ㠃✚ࡢ஧
➼㎶୕ゅᙧࡸṇ᪉ᙧࡶ࠶ࡿࠋ㸦ᅗ㸳㸧Ⰽࡢ㓄ิࡶᗄఱᏛⓗ࡟⪃࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿࠋ
 ぢ❧࡚㐟ࡧࡼࡾࡶ㸪ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆぢᢤࡁࡑࡢ㠃ⓑࡉ࡟㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚
࠸ࡿࠋࢩ࣓ࣥࢺ࣮ࣜࡶព㆑ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࠿࡞ࡾ㧗ᗘ࡞ᅗᙧឤぬࡀ⫱ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ௚ࡢᅬඣࡶ኱᪉௒㏙࡭ࡓ㸲ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡟ᒓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸯 ぢ❧࡚࡚㐟ࡪ 㸰 ᩜࡁワࡵࢆᴦࡋࡴ 㸱 ୧᪉ᴦࡋࡴ 㸲 ୪࡭ࡿࡇ࡜ࢆᴦࡋࡴ
 ྠࡌ㸳ṓඣ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᫂ࡽ࠿࡟㐟ࡧࡢ㉁࡟㐪࠸ࡀ࡛ࡁࡿࡢࡣ㸪ᅗᙧ࡟ᑐࡍࡿⓎ㐩≉ᛶࡢ㐪࠸ࡸ⯆
࿡࣭㛵ᚰࡢ㐪࠸ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᅬඣྠኈ࡛ࡁࡤ࠼ࢆ࠾஫࠸ぢྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ぢ❧࡚㐟ࡧࢆᴦࡋࢇ࡛࠸ࡓᏊࡀᩜࡁワࡵࡿࡇ
࡜࡟㠃ⓑࡉࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡶぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ㐟ࡧࢆ⥅⥆ࡋ࡚⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᅬඣࡢᅗᙧ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭
ឤぬࡣ⮬↛࡜⫱ࡗ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ

㸳 ࠾ࢃࡾ࡟
 ௒ᚋ㸪ᗂඣᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ࣭ឤぬࢆ㧗ࡵࡿಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃᵓᡂࡸ᥼ຓ㸪ᩍᮦ㛤Ⓨ࡟ࡘ
࠸࡚◊✲ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ๓ᅇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ᑵᏛ๓ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ㺀ᡭ㐟ࡧḷ㺁࡟ὀ┠
ࡋ㸪ᡭ㐟ࡧḷ࡟₯ࡴ⟬ᩘᩍ⫱ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡸᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢ⣲ᆅ࡟ࡘ࠸୍࡚ぴ⾲
࡟⾲ࡋಖ⫱⪅ࡢⓗ☜࡞⎔ቃタᐃࡸ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ᳨ドࡋࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪᪥ᖖࡢᅬ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ㐟
㸦ᅗ㸱㸧
㸦ᅗ㸲㸧
㸦ᅗ㸳㸧
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ࡧࡸάື࡟ෆᅾࡍࡿᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື࡟╔┠ࡋ㸪ほᐹ㸪ศᯒࢆ⾜࠸㸪ࡉࡽ࡟↔Ⅼ໬ࡋ࡚⤒㦂ࡉࡏࡓ
࠸㺀ᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάື㺁ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡽࢆࡶ࡜࡟ࡋ࡚㸪ᩍᮦࢆ㛤Ⓨࡋᗂ⛶ᅬ⌧ሙ࡟⨨࠸࡚
᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㛤Ⓨࡋࡓᖹ㠃ᅗᙧࡢᩍᮦࡣ㸱ṓ㸪㸲ṓ㸪ᑠᏛ㸯ᖺ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞ຠᯝࢆཬࡰࡍࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ࡞᳨ドࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ࡲࡓ㸪௚ࡢᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᩍᮦࡢ㛤Ⓨࡶ୙༑ศ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡣ㸪ࡉࡽ࡟ಖ⫱⌧ሙ࡟࠾࠸࡚㸪㸱ṓ࠿ࡽ㸴ṓࢆᑐ㇟࡟ᖹ㠃ᅗᙧࡢᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿᐇ㊶ࢆ㔜ࡡ㸪ᅗ
ᙧࡢⓎ㐩≉ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋᩍᮦ㛤Ⓨ࡟⏕࠿ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪௚ࡢᗂඣᮇࡢ⟬ᩘⓗάືࡀෆᅾࡍࡿᩍᮦ
㛤Ⓨࢆ⾜࠸㸪ᅬ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ᐇド᳨ド㸪ศᯒࢆ⾜࠸ࡓ࠸ࠋ

ㅰ㎡
 ᮏ◊✲ࡣᖹᡂ ᖺᗘ⁠㈡▷ᮇ኱ᏛᏛ㛗⿢㔞㈝࡟ࡼࡿᨭ᥼ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲㐙⾜࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪Ᏺᒣᕷࡢᗂ⛶ᅬࡢඛ⏕᪉㸪ᅬඣ࡞ࡽࡧ࡟ಖㆤ⪅ࡢⓙᵝࡢ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ
௜グࡋ㸪῝ࡃᚚ♩ࢆ⏦ࡋୖࡆࡿࠋ

ᩥ⊩
㸯㸧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ㸦㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ SS㸪SS
㸰㸧ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ㸦㸧ཌ⏕ປാ┬ SS㸪SS
㸱㸧ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿㸦㸧ෆ㛶ᗓ㸪ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪ཌ⏕ປാ┬ SS㸪SS
㸲㸧ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ㸦㸧ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ S㸪S㸪S
㸳㸧∦᱒ 㔜⏨ࠗᩘᏛⓗ࡞⪃࠼᪉ࡢල⌧໬࠘᫂἞ᅗ᭩ SS 
㸴㸧⯪㉺ಇ௓ࠕᗂ⛶ᅬ࡟࠾ࡅࡿࠗᩘ㔞࣭ᙧ࠘࡜ᑠᏛᰯ࡛ࡢࠗ⟬ᩘ࠘ࡢᏛࡧࢆࡘ࡞ࡆࡿᗂᑠ㐃ᦠ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢ㛤Ⓨ࡟㛵ࡍࡿணഛ◊✲㺁⏥༡ዪᏊ኱Ꮫ◊✲⣖せ㸪➨  ྕ SS
㸵㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿ⟬ᩘⓗάືࢆᘬࡁฟࡍᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲ࠖ㏆␥ᩘᏛᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ SS 
㸶㸧ஂ ⡿ኸஓ㸦㸧ࠕᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩘ㔞࣭ᅗᙧࡢ㛵ᚰ㸪ឤぬࢆ㧗ࡵࡿᡭ㐟ࡧḷࡢ◊✲㹼ಖ⫱⪅ࡢ⎔ቃᵓᡂ࡜᥼
ຓࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㹼ࠖ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ SS

ͤࡇࡢ◊✲ࡣ⁠㈡▷ᮇ኱Ꮫ◊✲೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᑂᰝࢆཷࡅᢎㄆ῭࡛ࡍࠋ

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